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Trombone Troupe and Brass Choir
Harold Reynolds, Trombone Troupe Director
Jeffrey Gray and Corey Seapy, Trombone Troupe Conductors
Keith A. Kaiser, Brass Choir Director
Matthew Sadowski, Brass Choir Conductor 
Ford Hall




Processional March from Tannhauser (1845) Richard Wagner 
(1813-1883)
arr. Rose
A Duet for Our Time (2012) Eric Ewazen 
(b. 1952)III. Of Anguish
IV. Of Hope
Harold Reynolds, trombone
Jeffrey Gray, bass trombone
Rejoice, O Virgin from All Night Vigil (1915) Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943)
arr. Gray
Octet (1981) Gordon Jacob
(1895-1984)
Brass Choir
Brevard Fanfare (1987) Fisher Tull
(1934-1994)
Londonderry Air (1983) Traditional
arr. Iveson
Tim Taylor, trombone
Relaxing Day in the Park (2014) Michael Samson
(brass choir member)
(b.  1992)
Matthew Sadowski, graduate conductor




Trombone Troupe Brass Choir
Trombone Trumpet
Ben Allen Doug Blakely
Matthew Beeby  Christine Gregory
Matt Confer  Lauren Marden
Matthew Della Camera  Michael Samson
Teresa Diaz  Danny Venora  
Kristin Jannotti 
Luke Kutler Horn
Stephen Meyerhofer Grace Demerath
Andrew Nave  Jacob Factor
Matt Nedimyer  Paul Shim
Emily Pierson  Emma Staudacher 
Josh Poffenberger-Twomey 
Dr. Harold Reynolds Trombone
Kiersten Roetzer Paul Carter
Matt Sidilau  Stephen Meyerhofer
Tim Taylor  Matthew Nedimyer
Chad von Holtz  Noah Pomerselig
Sierra Vorsheim  Tim Taylor 
Bass Trombone Euphonium
Paul Carter Peter Best-Hall
Jeff Chilton  Matthew Sadowski
Christian Kmetz  Steven Wasco 
Mike Nave 
Noah Pomerselig Tuba
Mitchel Wong Justin Chervony
 Cristina Saltos 
Percussion
Lillian Fu
 Andrew Garay
 Jamie Kelly
